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Primerjava frazemov s komponento »srce« v poljskem in makedonskem jeziku 
Somatska frazeologija obravnava frazeme, pri katerih vsaj ena od komponent poimenuje del 
človeškega telesa. Frazemi s komponento »srce« se pojavljajo v slovenski, poljski in 
makedonski frazeologiji. Glede na formalno in semantično klasifikacijo jih znotraj teh 
uvrščamo v različne skupine. Diplomsko delo vsebuje analizirane frazeme v poljskem in 
makedonskem jeziku glede na njihovo obliko oziroma pomen. Namen analize je bil ugotoviti, 
v kolikšni meri in kako so si frazemi ekvivalentni na semantični in formalni ravni, ali za vse 
poljske frazeme obstajajo frazeološke ustreznice v makedonskem jeziku ter v kakšni obliki so 
frazemi največkrat zapisani v obeh jezikih.  
Ključne besede: somatska frazeologija, frazem, poljščina, makedonščina, srce 
 
Abstract 
Comparison of the phrase with the heart component in the Polish and Macedonian 
languages 
Somatic phraseology deals with phrasemes in which at least one of the components names a 
part of the human body. Phrases with the heart component appear in Slovene, Polish and 
Macedonian phraseology. According to the formal and semantic classification they are 
classified into different groups within them. The thesis discusses the analyzed phrases in the 
Polish and Macedonian languages according to their form or meaning. The purpose of the 
analysis was to determine to what extent and how phrases are equivalent at the semantic and 
formal level, or for all Polish phrases there are phraseological equivalents in the Macedonian 
language, and in what form the phrases are most often written in both languages. 
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Seznam kratic in krajšav: 
slov. – slovensko 
polj. – poljsko 
mak. – makedonsko 
FE – frazeološka enota 
SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 
PWN ‒ (Słownik języka polskiego) Państwowego Wydawnictwa Naukowego  





Frazeologija je relativno mlada jezikoslovna veda. Njena osnovna enota se imenuje frazem. 
Diplomsko delo je zasnovano na področju frazeologije, natančneje obravnava primerjavo 
frazemov s komponento »srce« v poljskem in makedonskem jeziku. 
Srce je organ, ki nas ohranja pri življenju. Ne samo, da je kot organ prisoten v vseh živih bitjih, 
temveč se pojavlja tudi na jezikovni ravni. Splošni pomen besede »srce« je v slovarjih 
posameznih jezikov podan kot: slov.: »votel mišičast organ v prsni votlini, ki poganja kri po 
žilah« (SSKJ), polj.: »narząd mięśniowy, którego praca warunkuje krążenie krwi w układzie 
naczyniowym« (PWN), mak.: »централен орган на крвотокот; место на левата страна 
на градите под кое се наоѓа овој орган« (ДРМЈ). Primarni pomen je v poljščini in 
makedonščini enak slovenskemu. Iz vseh treh splošnih definicij je razvidno, da je »srce« organ, 
njegova glavna naloga je poganjanje krvi in se nahaja v prsni votlini. Zanimivo je dodati, da 
beseda »srce« kot geselski članek obsega osem (8) pomenov v slovenščini, deset (10) v poljščini 
ter šest (6) v makedonščini. 
V glavnem se frazemi s komponento »srce« pojavljajo v povezavi s človekom, njegovim 
čustvenim doživljanjem, osebnim življenjem in karakteristikami. Prav zaradi tega, ker že sama 
komponenta »srce« sporoča nekakšno središče vsega dogajanja človeka, me je pritegnilo 
podrobnejše raziskovanje tega področja s prav to komponento. Prednost dvopredmetnega 
študija pa mi je pomagala pri odločitvi primerjanih jezikov, ki ju študiram. 
Frazemi so prisotni v vsakodnevnih situacijah, zato se njihove uporabe večkrat sploh ne 
zavedamo. V diplomskem delu so na začetku naštete njihove največkrat omenjene lastnosti kot 
so večbesednost, leksikalizacija in ustaljenost, idiomatičnost in ekspresivnost. Te lastnosti 
potrjujejo analizirani primeri, predvsem se izpostavi lastnost ekspresivnosti, saj z njimi 
izrazimo čustveni odnos do povedanega in tako ovrednotimo situacijo.  
Oba jezika sodita v vejo slovanskih jezikov, zato predpostavljam, da bo med primerjanimi 
poljskimi in makedonskimi frazemi večje število podobnosti kot razhajanj, tako na formalni kot 




2 POTEK DELA 
Somatska frazeologija se ukvarja s frazemi, ki kot svojo glavno komponento navajajo enega 
izmed človeških delov, npr.: roka, glava, srce itd. Med temi komponentami sem se odločila za 
izbor frazemov s komponento »srce« (polj. serce, mak. срце). 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu je predstavljen 
pojem frazeologije in njena osnovna frazeološka enota (frazem), njegove lastnosti in podrobna 
razlaga formalne in semantične klasifikacije. V praktičnem delu je predstavljena analiza 
frazemov, ki izhaja iz teoretičnega dela in temelji predvsem na opisih formalne in semantične 
klasifikacije. 
Frazeme sem analizirala v dveh skupinah. V prvi skupini, ki sem jo poimenovala kot formalna 
in semantična klasifikacija, sem analizirala frazeme glede na stopnjo njihove formalne in 
semantične ekvivalence, npr.:  
Z ręką na sercu 





Рака на срце 
(Велковска 2008: 308) 
 
V drugi skupini, ki sem jo poimenovala kot ni frazeoloških ustreznic, so analizirani frazemi, ki 
nimajo frazeoloških ustreznic, npr.: 
Przestarz. a. poet. Dama, pani, wybranka czyjegoś serca ≠ 
 
Pri formalnem razvrščanju frazemov sem se ravnala po modelu modificirane formalne 
klasifikacije Andrzeja Marie Lewickega in Anne Pajdzińske. Razvrstila sem jih torej med 
frazeme, pri katerih jedro frazema predstavlja glagol, samostalnik, pridevnik, prislov, 





Če sta se poljski in makedonski frazem ujemala pri jedru, npr.: jedro frazema je glagol, vendar 
je bil le-ta različen, sem v tabeli pod oznako formalno z znakom približno (≈) označila formalno 
ujemanje, npr.:  
Mieć serce dla kogoś, dla czegoś 





Го трга срце. 
(Ширилов 2009: 121) 
Му лежи на срце. Му лежи на срцето. 
(Ширилов 2009: 123) 
 
Pri semantičnem razvrščanju sem si pomagala s pomenskimi prevodi frazemov, ki so bili v 
danih jezikih v frazeoloških slovarjih že podani, sama pa sem le-te pomene prevedla v 
slovenščino, npr.: 
Całym sercem, z całego serca ʻiskreno, srčno, v celoti, brez izgovorovʼ 
 
Za izhodišče primerjanih frazemov sem izbrala poljske, zato so ti navedeni kot prvi v tabeli. 
Pomeni frazemov, ki sem jih prevedla iz frazeoloških slovarjev, so dodani analizam primerjanih 
frazemov. Tabele s svojimi prevodi sem priložila v zaključku.Za skoraj vsak analiziran frazem 
sem podala tudi primer uporabe v besedilu. Pri poljščini sem frazeme, njihovo razlago in 
primere iz besedil črpala iz frazeološkega slovarja Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem 
(2008). Pri makedonščini sem frazeme, njihovo razlago in primere iz besedil črpala iz 
frazeološkega slovarja Фразеолошки речник на македонскиот јазик (2009). Iz knjige 
Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник (2008), sem se odločila še za dodaten 
nabor osmih frazemov (Во длабините на душата (срцето),Човек со зајачко срце//има 
зајачко срце, Срцето му е од злато (златно), Работи нешто со (од) срце, Рака на срце, 
Тој има големо срце, Човек со тврдо срце, Му го скрши срцето), ki jih frazeološki slovar, 




Za te primere sem se odločila zaradi njihovega ujemanja tako na semantični kot formalni ravni. 
Tako pri poljščini kot pri makedonščini sem si pomagala tudi s spletnim dostopom do slovarjev 
PWN1 in ДРМЈ2.  
Z znakom = sem označila popolno ujemanje na formalni in/ali semantični ravni. 
Z znakom ≈ sem označila približno ujemanje na formalni in/ali semantični ravni. 
Z znakom ≠ sem označila tiste frazeme, ki si na formalni in/ali semantični ravni niso 
ekvivalentni ali pa ne vsebujejo frazeološke ustreznice v makedonskem jeziku. 
  
                                                 
 
1 (Słownik języka polskiego) Państwowego Wydawnictwa Naukowego; https://sjp.pwn.pl/ 




3 TERMINOLOGIJA IN DEFINICIJE 
3.1 Poimenovanje frazeologije in frazeološke enote 
Frazeologija je relativno mlada jezikoslovna veda. Proučevanja frazeologije na Slovenskem se 
je prvi lotil jezikoslovec Jože Toporišič, ki je v časopisu Jezik in slovstvo (1973/74) zapisal, da 
beseda frazeologija pomeni dvoje: »stalne besedne zveze in nauk o stalnih besednih zvezah«. 
(Toporišič 1973/1974: 273) 
Njegovo pojmovanje je med drugimi jezikoslovci razširila Nataša Jakop, ki je frazeologijo 
definirala takole: »Frazeologija je samostojna jezikoslovna veda, ki proučuje jezikovne enote z 
lastnostmi frazemov«. (Jakop 2006: 63) 
Mnenja jezikoslovcev so pri definiranju, kaj vse uvrščamo na frazeološko področje, različna. 
Prav tako ima terminološka opredelitev osnovne enote frazeologije v jezikoslovni literaturi 
razvojni proces, znotraj katerega so se oblikovali pojmi kot že obravnavani SBZ – *stalna 
besedna zveza, FE – *frazeološka enota, frazem, idiom, kolokacija itd. (Gantar 2007: 76) 
Najpogostejši so frazem ali fraza (Kržišnik, Pavlica), frazeologem (Toporišič) ter frazeologizem 
(Lewicki, Skorupka, Dimitrovski, Širilov) ― polj. frazeologizm / związek frazeologiczny, mak. 
фразеологизaм. 
Sodobno pojmovanje frazema je v slovensko frazeološko teorijo sprejeto prek češke 
frazeologije (Kržišnik-Kolšek 1988: 51) in predstavlja večbesedne enote, za katere velja 
»celovita in ustaljena kombinacija najmanj dveh prvin, pri čemer vsaj ena izmed njih nima 
enake vloge zunaj take kombinacije oziroma se v taki vlogi pojavlja v omejenem številu 
kombinacij ali zgolj v eni sami«. (Čermák 1985: 177 v Kržišnik-Kolšek 1988: 51) 
V knjigi Nataše Jakop Pragmatična frazeologija so frazemi definirani kot: »leksikalizirane 
besedne zveze z relativno ustaljeno sestavinsko in skladenjsko zgradbo ter frazeološkim 
pomenom. Frazemi imajo v besedilu, v katerega se vključujejo kot semantična enota, 





V poljščini je osnovna FE poimenovana frazeologizm3 lub związek frazeologiczny. Frazemi so 
družbeno ustaljene besedne zveze, ki pod kakšnim zgledom kažejo na nepravilnosti, npr. v 
njihovi sestavi nastopajo besede oziroma oblike besed, ki se ne združujejo v proste sintaktične 
besedne zveze; pomen frazema ne izhaja iz pomenov njegovih komponent; kršena so pravila 
skladenjske vezljivosti besed. 
Z istim poimenovanjem FE v makedonščini фразеологизми4 so frazemi stalne besedne zveze, 
zaporedja, z kategorijo pomena, ki jih izključno kot nespremenljivo celoto in kot ekvivalent 
posamezne besede ustvarjajo iz generacije v generacijo izvorni govorci istega jezikovnega 
področja, ki v govoru in v principu vsebujejo najmanj dve polnopomenski besedi, ki se kot 
vsaka druga beseda pri govorjenju ali pisanju, popolnoma vključujejo v poved z očitno 
možnostjo izvajanja skladenjske funkcije v povedi, pri katerih se vsaj ena od njih nanaša na 
semantično metamorfozo. 
3.2 Delitev frazeologije 
Frazeologijo delimo na frazeologijo v širšem smislu in frazeologijo v ožjem smislu. V širšem 
smislu spadajo v frazeologijo vse stalne besedne zveze, med njimi tudi terminološke, dalje 
frazemi s stavčno ali večstavčno sestavo, kot so reki, pregovori in krilatice. (Keber 2011: 9) 
Pojmovanje frazeologije v ožjem smislu iz frazeologije izloča besedne zveze z neposredno 
razvidno pomensko zgradbo, tj. take, katerih pomen je mogoče razbrati na podlagi pomenov 
njihovih sestavin (prim. Kržišnik-Kolšek 1988; Kunin 1970; Molotkov 1977). 
Primeri teh so npr. taščin jezik, črna luknja, kot tudi vse stalne zveze z razvidno 
pomenskosestavinsko zgradbo, ki so pogosto realizirane v (terminoloških) zvezah z vrstnim 
pridevnikom (prim. Vidovič Muha 1988a), npr. vietnamski sindrom, višinska razlika, genska 
terapija, optični čitalnik ipd. (Gantar 2007: 78) 
                                                 
 
3»Frazeologizmy są to społecznie utrwalone połączenia wyrazów wykazujących nieregularność pod jakimś 
względem, np.: w ich składzie występują wyrazy lub formy wyrazów nie wchodzące w swobodne związki 
składniowe; znaczenie frazeologizmu nie wynika ze znaczeń komponentów; naruszone bywają zasady łączliwości 
wyrazów«. (Lewicki, Pajdzińska 2001: 315) 
4»Неслободни зборовни состави, секвенции, со значенски карактер, кои исклучиво како непроменлива 
целост и како еквивалент на единствен збор, се репродуцираат, од една до друга генерација родени 
говорители од исто јазично подрачје, и тоа, во актот на говорот, и во принцип содржат најмалку два 
полнозначни збора кои, и секој друг збор, при говорењето или пишувањето, беспрекорно се вклопуваат во 
исказот со евидентна можност за вршење на синтаксичка функција во реченицата, при што барем едниот 




V diplomskem delu sem se za poimenovanje osnovne frazeološke enote odločila za termin 
frazem, saj izraz frazeologem jezikoslovcu Jožetu Toporišiču pomeni stalno besedno zvezo. Po 
tej delitvi frazeologije pa sem prišla do sklepa, da frazeološka enota ni samo stalna besedna 
zveza, ker le-to v pojmovanju ožje frazeologije izločajo nekateri avtorji (Kržišnik-Kolšek, 
Kunin, Molotkov). 
3.3 Frazeološke lastnosti 
Pri frazeoloških lastnostih se moramo zavedati, da posamezni frazeologi navajajo različno 
število lastnosti frazemov. Za navajanje in opis posameznih frazeoloških lastnosti bom izhajala 
iz knjige Polone Gantar Stalne besedne zveze v slovenščini. Frazeološko enoto razdeli na tri 
dele; in sicer najprej jo obravnava posebej kot zgradbo, nato pa še njeno skladenjsko vlogo in 
pomen. Pri tem pa v vsaki od teh delitev našteje posamezne lastnosti. Pri zgradbi navaja: 
enobesednost/večbesednost, ustaljenosti/leksikalizacijo, poenobesedenje, variantnost. 
Skladenjsko vlogo deli na kriterije: stavčnosti/nestavčnosti, pretvorbenosti in večfunkcijskosti. 
Pomen pa razdeli na idiomatičnost, ekspresivnost in konotacijo ter besedilni in situacijski 
kontekst. Med navedenimi lastnostmi sem se odločila za opis najpogosteje omenjenih tudi pri 
drugih jezikoslovcih. Torej, da bi frazeme ločili od drugih jezikovnih enot morajo izpolnjevati 
kriterije: večbesednosti, leksikalizacije in ustaljenosti, idiomatičnosti in ekspresivnosti.  
3.3.1 Večbesednost 
Večbesednost je definirana kot lastnost, ki pove le to, da je frazem sestavljen iz več kot ene 
besede. (Jakop 2006: 34) To nam pove, da označuje le izrazno podobo frazemov. 
3.3.2 Leksikalizacija in ustaljenost 
Leksikalizacija je proces, v katerem se niz besed in/ali morfemov sčasoma ustali in razvije 
lastni specializirani pomen in/ali funkcijo. (Bauer 1983: 48; Moon 1998: 36)  
Teoretično so znotraj tega zanimive vse tiste zveze, ki so samostojna poimenovalna enota, in 
tiste, ki jih ni mogoče pojasniti z obstoječimi slovničnimi pravili ali z razumevanjem pomena 
ali funkcije njihovih sestavin. (Moon 1998: 37) 
V frazeologiji, ne glede na to, ali se pojmuje v širšem ali ožjem smislu, je stalnost (ustaljenost) 





Ena izmed značilnosti frazemov je relativna stalnost oblike, ki se nanaša na nespremenljivost 
sestavin. Za frazeme velja stalna oz. omejena spremenljivost, znotraj tega pa so dopustne ali 
nedopustne oblikoslovne, skladenjske in sestavinske spremembe. (Kržišnik 1996: 133) 
Strukturna stalnost označuje, da je frazem jezikovna oblika, ki je sestavljena iz točno določene 
kombinacije besed. (Jakop 2006: 34) Strukturna stalnost torej označuje zgradbo frazemov. 
Hkrati je leksikalizacijo in ustalitev treba razumeti kot diahrona procesa prav zaradi razvojnega 
vidika pri oblikovanju večbesedne leksikalne enote. Pri tem je ustaljenost, ki se nanaša na 
različne vidike in stopnje trdnosti medsebojne povezanosti besed, ena redkih lastnosti 
frazeološke enote, o kateri v strokovni literaturi vsaj delno obstaja soglasje. (Povzeto po Gantar 
2007: 82) 
3.3.3 Idiomatičnost 
Pojem idiomatičnosti je v prvi vrsti vezan na prepoznavanje pomenskih procesov, ki jim 
podlegajo sestavine frazeološke enote, oziroma povedano drugače, na prepoznavanje stopnje 
pomenske (ne)odvisnosti celostne frazeološke enote glede na pomen njenih posameznih 
sestavin. (Gantar 2007: 134) 
To lastnost lahko imenujemo tudi neizpeljivost pomena iz sestavin. Pomen frazema je namreč 
celosten, kar pomeni, da ni enak vsoti posameznih sestavin, ampak dobi novo kakovost. Pri tem 
je lahko pomen posameznih sestavin, ki v njem nastopajo, slovarski ali neslovarski, pri čemer 
je pogoj, da ima vsaj ena sestavina frazema neslovarski pomen. (Kržišnik 1994: 31) 
3.3.4 Ekspresivnost 
Ekspresivnost je definirana kot sposobnost izražanja subjektivnih razmerij do predmetnosti. 
(Vidovič Muha 2000: 97)  
Je vrsta ekspresije, ki je odvisna od številnih med seboj dopolnjujočih se jezikovnih in 
zunajjezikovnih pojavov. Zelo pogosto dobi frazeološka enota svoj ekspresivni naboj v 
sobesedilu, v konkretnem govornem položaju ali pa že samo s tem, ko se znajde v določeni 
besedilni (z)vrsti. (Gantar 2007: 139) 
Frazemi služijo predvsem izražanju razmerij do predmetnosti in pojavnosti. (Kržišnik 1996a: 




4 KLASIFIKACIJA FRAZEMOV 
Frazeme lahko na podlagi njihovih kriterijev razvrstimo v različne klasifikacije. V poljščini in 
makedonščini poznamo formalno in semantično klasifikacijo. Formalna klasifikacija je v 
poljskem jeziku kasneje modificirana in se imenuje funkcionalna klasifikacija. Sledi opis vseh 
treh klasifikacij. 
4.1 Formalna klasifikacija 
Stanisław Skorupka (1968: 6), avtor prvega obsežnejšega frazeološkega slovarja na Poljskem5, 
je na podlagi formalnega kriterija v poljščini frazeme razdelil v tri skupine: wyrażenia, zwroty, 
frazy. 
Wyrażenie je zveza najmanj dveh besed, ki tvorita stavčno celoto in imata samostalniško vlogo. 
Jedro zveze lahko predstavljajo samostalnik, pridevnik, pridevniški deležnik in celo prislov, 
npr.: czarna rozpacz, fala upałów, wielce szanowny, zbyt wcześnie.  
V to skupino prišteva tudi stalne predložne, prislovne in vezniške zveze, npr.: co chwila, jak 
rówież, a mianowicie. Zložene frazeme iz dveh ali več besed iste besedne vrste Skorupka 
imenuje wyrażenia szeregowe, npr.: zbrodnia i kara, czerwone i czarne, krótko i węzłowato. 
Posebna podskupina so tudi wyrażenia porównawcze, npr.: siwy jak gołąb. 
Zwrot je zveza skladenjsko povezanih besed, v kateri jedro predstavlja glagol ali deležje, npr.: 
wołać wniebogłosy, ściśle mówiąc. Podskupina so zwroty porównawcze, npr.: pić jak szewc. 
Fraza je zveza besed sestavljenih iz samostalnikov in glagolov v obliki stavka, npr.: słońce 
wschodzi. K frazam uvršča tudi pregovore, reke in tudi literarne enote kot so maksime6 in 
sentence7. 
Njegovo formalno razvrstitev sta v poljski klasifikaciji frazemov modificirala Andrzej Maria 
Lewicki in Anna Pajdzińska, ki jo imenujeta klasyfikacja funkcjonalna.  
                                                 
 
5 Słownik frazeologiczny języka polskiego, 1967/68 
6 maksíma -e ž (ȋ) knjiž. življenjsko vodilo, geslo (SSKJ) 




4.2 Funkcionalna klasifikacija 
Frazeologa Andrzej Maria Lewicki in Anna Pajdzińska (1993: 308‒311) glede na skladenjsko 
funkcijo frazemov v poljščini razlikujeta: frazy, zwroty, wyrażenia rzeczownikowe in wyrażenia 
określające ter wskaźniki frazeologiczne. Čeprav sta si klasifikaciji po terminologiji podobni, 
pa se nekateri primeri ne pokrivajo. Njuna klasifikacija temelji na skladenjski vlogi celotnega 
pomena frazema, medtem ko se Skorupka obrača k posameznim komponentam frazema. 
Frazy so skladenjsko popolne frazeološke zveze, ki so uporabljene v vlogi povedi, npr.: klamka 
zapadła ̒ podjęto ostateczną decyzjęʼ. Ponavadi so to komentarji kakšne vsebine, spadajo v širši 
kontekst besedila ali podajajo odgovor v dialogu. Pri tem je pomembno sobesedilo, v katerem 
je pojasnjena situacija, na katero se fraza navezuje. 
Zwroty so frazemi, ki imajo vlogo glagola, npr.: kamień spadł komuś z serca ʻktoś udczuł ulgęʼ. 
Če želimo sestaviti poved moramo zwrot dopolniti s samostalnikom, ki pove, na koga se frazem 
nanaša, npr.: ktoś zbija bąki ʻktoś próżnujeʼ. 
Tisti zwroty, ki opisujejo dejanja na kakšnih predmetih, relacije med njimi itd., lahko ob sebi 
zahtevajo več kot en samostalniški člen, npr.: ktoś wkłada komuś coś łopatą do głowy ʻktoś 
uczy kogoś czegoś, bardzo upraszczając problemyʼ. Nekateri so lahko dopolnjeni samo z 
določenim sklonom ali s svojilnim zaimkom, ker v njihovi zgradbi že nastopa samostalnik v 
imenovalniku in osebna glagolska oblika, npr.: kamień spadł komuś z serca ʻktoś odczuł ulgęʼ. 
Drugi frazemi pa te glagolske oblike ne potrebujejo kot npr.: ktoś w nogi ʻktoś uciekaʼ.  
Wyrażenia rzeczownikowe so frazemi, ki opravljajo funkcijo samostalnika, npr.: kropla w 
morzu (potrzeb) ʻzbyt mała ilość czegoś (potrzebnego)ʼ. Lahko jih sklanjamo. Če je ustaljena 
samostalniška zveza uporabljena v samo enem sklonu, zveza postane wyrażenie określające 
npr.: starej daty ali fraza, npr.: takie buty! ʻjestem zaskoczony tą sytuacjąʼ. 
Wyrażenia określające so tiste frazeološke zveze, ki opravljajo vlogo samostalnikov, glagolov, 
pridevnikov in prislovov ter obstajajo le v eni sklanjatveni obliki. Če je njihova glavna 






Tisti, ki pa kot glavno komponento vsebujejo pridevnik ali kakovostni zaimek imajo vlogo 
samostalnika. Sem prištevata tudi wyrażenia porównawcze, npr.: brzydki jak grzech kościelny. 
Wskaźniki frazeologiczne so frazemi, ki dopolnjujejo predloge, npr.: w ramach czegoś, veznike, 
npr.: zarówno... jak i… ter členke, npr.: też mi (coś). 
V slovnici Македонски јазик за средното образование (Бојковска et al. 1998: 224) so glede 
na formalno klasifikacijo frazemi razdeljeni na dve skupini: 
1. Frazemi, ki imajo stavčno strukturo 
2. Frazemi s strukturo sintagme (besedne zveze, v kateri je ena beseda glavna, druga pa 
podrejena) 
Frazemi, ki spadajo v prvo skupino, so frazemi v obliki stavka, ki so lahko v obliki proste, 
zložene povedi ali kot del stavka v zloženi povedi, npr.: Бере душа.; Се мажила мома да не 
седи дома.; Барал рогови, ги изгубил и ушите. 
Frazemi s strukturo sintagme so lahko sestavljeni iz drugih besednih vrst in sicer v naslednjih 
kombinacijah: 
a) Pridevnik + samostalnik: арамиско гнездо 
b) Samostalnik + samostalnik: младост лудост 
c) Pridevnik + pridevnik: мртов пијан 
d) Števnik + samostalnik: два-три збора 
e) Prislov + prislov: згора-згора 
4.3 Semantična (pomenska) klasifikacija 
Stanisław Skorupka je pri semantični (pomenski) klasifikaciji frazemov razlikoval tri skupine: 
związki stałe, związki łączliwe, związki luźne. Njegovo klasifikacijo sta kasneje razširila 
frazeologa Andrzej Maria Lewicki in Anna Pajdzińska. V makedonščini je semantična 





Skorupka (2011: 256) pravi, da so związki stałe stalne polnopomenske besedne zveze. Pomen 
ni vsota pomenov posameznih komponent, npr.: pleść duby smalone ʻwygadywać głupstwaʼ. 
Zanje je značilna leksikaliziranost.  
Druga skupina so związki łączliwe ali wymiennoczłonowe, ki so besedne zveze s pomembno 
stopnjo semantične vezljivosti, z dovoljeno izmenjavo skladenjskih komponent, npr.: torować 
drogę / ścieżkę / przejście. Ena izmed komponent te zveze je lahko sopomenka. Sem prištevamo 
tudi zveze, v katerih ima ena komponenta omejeno leksikalno vezljivost, npr.: gniady, kary sta 
različni vrsti konjev in se povezujeta samo s samostalniki koń, klacz, kobyła, rumak; kary koń, 
gniada klacz. 
Na meji teh dveh skupin njegove delitve, se nahajajo še związki stereotypowe. To so stalne 
besedne zveze, ki se v svoji pomenski vrednosti bistveno ne razlikujejo od vsote pomenov 
sestavnih delov. To so primerjave, npr.: (ktoś jest) lekki jak piórko.  
Tretja skupina so związki luźne, besedne zveze, ki so tvorjene ustno. Te konstrukcije so do neke 
mere ponavljajoče in ustrezajo pravilom združevanja besed v skladu s splošno logiko. 
Navsezadnje je bila struktura tipa drewniany stół ustvarjena na osnovi same logike (ni ravno 
obratno, npr.: jedwabisty stół).  
Skorupkovo klasifikacijo sta razširila Andrzej Maria Lewicki in Anna Pajdzińska (1993: 311‒
313), ki razlikujeta związki idiomatyczne (idiomy), połączenia frazeologiczne (frazemy) ter 
zestawienia. 
Związki idiomatyczne (idiomy) so frazeloške enote, katerih pomen se popolnoma razlikuje od 
tistega, ki izhaja iz pomena posameznih komponent. Včasih te zveze vsebujejo besede, ki se ne 
uporabljajo v prostih besednih zvezah npr.: ktoś idzie z kimś na udry ʻktoś ciągle z kimś się 
kłóciʼ. To poimenovanje klasifikacije ustreza Skorupkovi prvi skupini związki stałe. 
Połączenia frazeologiczne (frazemy) so stalne besedne zveze, katerih pomen pripisujemo 
prevladujoči besedi v besedni zvezi npr.: czarna rozpacz ʻwielka, bezgraniczna rozpaczʼ. To 
skupino lahko delno primerjamo s Skorupkovo drugo skupino związki łączliwe. 
K frazemom prištevata tudi porównania frazeologiczne, ki najpogosteje izpolnjujejo funkcijo 
intenzivnosti lastnosti (primerjalne pridevniške in glagolske strukture) npr.: silny jak koń, leje 




Primerjalne samostalniške strukture pa se nanašajo na lastnosti primerjanih predmetov, ki niso 
besedno izražene, ampak so ustaljene v zavesti jezika uporabnikov npr.: chłop jak dąb 
ʻmężczyzna bardzo wysoki i rozrośnięty w barachʼ. 
Zestawienia so stalne besedne zveze, ki se nahajajo na meji frazeologije. Ohranjajo svoje 
dobesedne pomene, vendar pomen celotne kombinacije besed vključuje tudi tiste komponente, 
ki so povezavo dobile v procesu uporabe. Sem prištevamo večino večbesednih znanstvenih 
izrazov, npr.: spółgłoska wargowa, besedne zveze, ki se ponavljajo v publicistiki, npr.: władza 
państwowa ter večbesedna imena splošnega jezika, npr.: płatki owsiane. 
V makedonskem jeziku Бојковска (1998: 223) frazeme po pomenu deli v tri skupine: 
фразеолошки срастувања, фразеолошки спојки, фразеолошки единства. 
Prva skupina se imenuje фразеолошки срастувања (идиоми), ki so nedeljive besedne zveze. 
Njihov pomen ne izvira iz pomena posameznih komponent v stavku, ampak deluje kot 
pomensko celotna besedna zveza, npr.: црно злато (=нафта).  
Slovnična oblika ostane nespremenjena. Druga skupina se imenuje фразеолошки 
единства,katerih prenesen pomen se realizira v stavku npr.: му паднала секирата во мед, ki 
pomeni, da so se mu življenjske razmere izboljšale in se mu je nekaj posrečilo. 
Pri tretji skupini, фразеолошки спојки, pa je ena od komponent leksikalizirana, druga ima 
vedno prenesen pomen npr.: мечешка услуга, ki pomeni narediti komu kaj, kar mu bolj škoduje 





5 ANALIZA FRAZEMOV 
V analizi frazemov je analiziranih dvainšestdeset (62) poljskih frazemov in sedeminsedemdeset 
(77) makedonskih frazemov. Kot izhodiščni frazemi so na prvem mestu v tabeli podani poljski 
frazemi, sledijo jim ustrezni makedonski frazemi. Poljski frazemi so v tabelah podani po vrsti 
kakor si sledijo v frazeološkem slovarju PWN z Bralczykiem (2008).  
Z znakom = je označeno popolno ujemanje na formalni in/ali semantični ravni. 
Z znakom ≈ je označeno približno ujemanje na formalni in/ali semantični ravni. 
Z znakom ≠ so označeni tisti frazemi, ki si na formalni in/ali semantični ravni niso ekvivalentni 
ali pa ne vsebujejo frazeološke ustreznice v makedonskem jeziku. 
 
5.1 Formalna in semantična klasifikacija 
 
Brać, wziąć (sobie) coś do serca 





Земе/зема на срце (нешто).  
Прими/прима на срце (нешто). 
(Ширилов 2009: 121) 
Земе/зема при срце. 
(Ширилов 2009: 122) 
Си зема на срце. Си клава (става) на срце. 
(Ширилов 2009: 126) 
 
POLJ. Bo też ty zanadto wszystko bierzesz do serca. Z takim maślanym sercem, z taką 
jedwabną duszą powinieneś być secesyjnym poetą, a nie ekonomistą. B. Czeszko, Pokolenie. 
MAK. Море, не го земај толку на срце патувањево!... Ене, каде е Париз. За час ќе се 





Таа девојка и тој младич, убави преубави, тој ги зеде при срце и тие седум-осум месеци 
му ја радуваа душата... Ташко Ширилов, Тимотеј и Лидија, стр. 148. 
(...) А Уља еднакво си седи во постелата, ме чека, вели и само плаче. Си збира жабурки... 
си клава на срце. Петре М. Андреевски, Пиреј, стр. 44. 
S formalnega vidika te frazeme uvrščamo v skupino zwroty, saj je njihova glavna komponenta 
glagol. Glagolski vid je izražen v dovršni (slov. vzeti, polj. wziąć, mak. зема/прими) in v 
nedovršni obliki (slov. jemati, polj. brać, mak. зема/прима) v obeh jezikih. Frazemi pomenijo, 
da se je nekdo z nečim obremenil, se vznemiril, se razžalostil, njegova pozornost je usmerjena 
k tej obremenitvi. 
Całym sercem, z całego serca 





Од сè срце <и душа>. Од сето срце <и душа>. Од срце <и душа>. Од целото срце.  
Со сè срце <и душа>. Со срце и душа. Со цело срце. 
(Ширилов 2009: 125) 
 
POLJ. Współczuję, jak Bóg miły, współczuję całym sercem! L. Kruczowski, Kordian i cham. 
MAK. Така, дури и несвесни, тие наеднаш поверуваа со сето свое срце и душа, дека за 
миг влетаа во облаците од некое друго небо... Христо Крстевски, Пасија по Матеј, стр. 
50. 
S formalnega vidika frazema spadata v skupino wyrażenia rzeczownikowe, kjer je glavna 
komponenta samostalnik srce. V makedonščini se lahko ta frazem uporablja tudi s 
samostalnikom »duša«, vendar sem to pri primerjavi zanemarila, saj je diplomsko delo 
zasnovano na komponenti »srce«. Frazema sta si ekvivalentna tudi na semantični ravni in 
pomenita, da nekdo stori nekaj iskreno, srčno, pripravljen je nekaj narediti zase ali za nekoga 





Coś kłuje, kole kogoś w serce 





Го боде (боли) срцето. Срцето го боли. Срцето му пука. Срцето му се кине 
(корне, пара). 
(Ширилов 2009: 120) 
Го заболе во срцето. Го заболе срцето. 
(Ширилов 2009: 121) 
Го изгоре до срце. До срце го изгоре. Му го изгоре срцето. 
(Ширилов 2009: 121) 
Го пара срцето. 
(Ширилов 2009: 121)  
Му го гризе срцето. Му го јаде срцето. 
(Ширилов 2009: 122) 
Му се свива (стега) срцето. Срцето му се свива (стега). 
(Ширилов 2009: 124) 
Си зема на срце. Си клава (става) на срце. 
(Ширилов 2009: 126) 
 
POLJ. Patrzyła na siostrę, Zosię, przytuloną do Stacha, siedzieli oboje na koźle, ma takiego 
młodego chłopaka i tak cichutko się całują. I coś ją kolnęło w serce tak mocno, że zamknęła 
oczy. J. Krzysztoń, Wielbłąd. 
MAK. Кога ја виде кај плачет питачката срцето је се корнеше од жал. Спиро Иванов, 
Приказни од село Црско, стр. 46. 
Не, не сакаше да верува во последново, тоа го заболе во срцето. Паскал Гилевски, Остров 
во пеколот, стр. 19. 
До срце да го изгори,/ зашто ме млада остави. Речник на македонстата народна поезија, 
том 2, стр. 95.  
Пак со плачки ми идеш! Ти велам: кај е Господ, никој не е. Смири се, смири се, не парај 




Кога откри дека јас ја прифаќам како најблиска, а осаменоста без никој никаде ми го јаде 
срцето, остана кај мене и ми ја осветли иднината. Петре Димовски, Потрага по 
корените, стр. 19. 
Кога автобусот тргна, на Тимотеј му се стегна срцето и се чудеше и се прекучудеше и в 
ум не му влегнуваше како можеше да направи таква неумност. Ташко Ширилов, Тимотеј 
и Лидија, стр. 20.  
(...) А Уља еднакво си седи во постелата, ме чека, вели и само плаче. Си збира жабурки... 
си клава на срце. Петре М. Андреевски, Пиреј, стр. 44.  
 
Po formalni klasifikaciji frazeme uvrščamo v skupino zwroty. Na formalni ravni se poljski 
frazem popolnoma pokriva s prvim makedonskim frzemom podanim v tabeli, njuna glavna 
komponenta je isti glagol zbadati (polj. kłuje/kole, mak. боде). Ostalih šest (6) makedonskih 
frazemov se s poljskim frazemom približno ujemajo na formalni ravni. Njihove glavne 
komponente so glagoli, ki pa se razlikujejo, npr.: zaboleti (mak. заболе), izgoreti (mak. изгоре) 
parati (mak. пара), gristi (mak. гризе), upogibati (свива/стега), jemati (mak. зема). S 
semantičnega vidika se vseh sedem (7) podanih makedonskih frazemov semantično popolnoma 
prekriva. Vsi pomenijo nekaj, kar nam povzroča trpljenje in posledično žalost, ki jo ob tem 
občutimo.  
Człowiek (ludzie) wielkiego serca, o wielkim sercu 





Тој има големо срце. 
(Велковска 2008: 307) 
 
POLJ. Był człowiekiem wielkiego serca, co w szczególności najbliżsi stwierdzić mogą. GWar 
8/1939. 
MAK. Холивудскиот актер Крис Прат уште еднаш покажа дека има големо срце. Тој 
реши да ја исполни една од последните желби на својот фан, кому лекарите му рекле дека 




Na prvi pogled bi takoj lahko našli formalno ujemanje teh dveh frazemov, vendar po formalni 
klasifikaciji frazema ne spadata v isto skupino. Poljski frazem uvrščamo v skupino wyrażenia 
określające, kjer je glavna komponenta pridevnik veliko (polj. wielkie) »srce«, makedonski 
frazem uvrščamo v skupino zwroty, kjer je glavna komponenta glagol imeti (mak. има). Da ima 
nekdo veliko srce, pomeni, da je oseba, ki je pripravljena pomagati drugim in je tako posledično 
dobra oseba. 
Człowiek o twardym, zimnym sercu 





Човек со тврдо срце. 
(Велковска 2008: 307) 
Нема срце. 
(Ширилов 2009: 125) 
 
POLJ. Nie proś go nigdy o pomoc, to człowiek o zimnym sercu (…). Roz tel 1998. 
MAK. Мајката беше тврда, ни солза не пушти пред трупот на сина си. ДРМЈ 
Го знаеш ти, Костадине, моминското срце... Додека сме моми, немаме срце. Само сме 
моми... „Печалбари“ од Антон Панов (1936). ДРМЈ 
Po formalni klasifikaciji se poljski frazem ujema s prvim podanim makedonskim frazemom. 
Oba frazema spadata v skupino wyrażenia określające, kjer je njuna glavna komponenta 
pridevnik trd (polj. twardy, mak. тврд). Preseneča to, da si frazema semantično nikakor nista 
ustrezna. V poljščini je človek s trdim, hladnim srcem človek, ki ga nič ne gane in je tako rekoč 





Z drugim podanim makedonskim frazemom pa se ne p okrivata na formalni ampak samo na 
semantični ravni. Kot je povedano že v prejšnjem odstavku poljski frazem uvrščamo v skupino 
wyrażenia określające, njegova glavna komponenta je pridevnik trd/hladen (polj. 
twardy/zimny), makedonski frazem uvrščamo v skupino zwroty, njegova glavna komponenta 
je glagol ne imeti (mak. нема). Poljski frazem se tako semantično ujema z drugim pomenom 
makedonskega frazema, ki opisuje človeka brez empatije. 
Komuś jest, zrobiło się lekko (lżej), raźno (raźniej), ciężko, smutno itp. na sercu 





Мило му е околу срцето. 
(Ширилов 2009: 122) 
Му го кине (раскинува) срцето. Му го копа (прободува) срцето. 
(Ширилов 2009: 122) 
 
POLJ. Na przełęczy poleżeliśmy jeszcze trochę w cieniu, Diego się uspokoił i osiołki 
wypoczęły. Było nam lżej na sercu (…). J. Bocheński, Tabu. 
MAK. Сепак, мачнината во стомакот ми поминува веднаш кога ќе помислам дека со 
Максим ги спасивме градот и луѓето од пожари. Тогаш ми е мило околу срцето", вели 
Велин. https://sitel.com.mk/ 
Тој ме погледна жалеито та ми го раскина срцето. Парчиња ми го стори срцето. Владо 
Малески, Кажувања, стр. 105.  
Poljski frazem vsebuje več prislovov, ki se navezujejo na samostalnik »srce«: lažje (polj. lżej), 
živahnejše (polj. raźniej), težko (polj. ciężko), žalostno (polj. smutno), formalno ga uvrščamo v 
skupino wyrażenia określające. Glavna komponenta prvega makedonskega frazema je prislov 
lepo (mak. мило), ki je različen od poljskih pridevnikov, vendar ga prav tako kot poljski frazem 
uvrščamo v skupino wyrażenia określające. Glavni komponenti drugega makedonskega 
frazema sta glagola trgati (mak. кине/раскинува) ter bosti (mak. копа/прободува), spadata v 





Prvi makedonski frazem podan v tabeli pomeni radost, veselje, ki se zgodita v srcu ter se 
semantično pokriva s s pomenom dveh poljskih prislovov: lažje (polj. lżej) ter živahnejše (polj. 
raźniej). Drugi podan makedonski frazem pomeni globoko žalost in duševno bolečino 
(depresijo) in se semantično pokriva s pomenom drugih dveh poljskih prislovov: težko pri 
»srcu« (polj. ciężko) ter žalostno pri »srcu« (polj. smutno).  
Ktoś bez serca 





Без срце е. 
(Ширилов 2009: 120) 
Нема срце. 
(Ширилов 2009: 125) 
 
POLJ. To ty podły, ty bez serca człowieku, doprowadziłeś mnie do tego upadku (…). M. 
Dąbrowska, Noce. 
MAK. А мојот татко, поарно да го немам! Катил, намќор! Човек без душа, без 
срце!„Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски (1937). ДРМЈ 
Го знаеш ти, Костадине, моминското срце... Додека сме моми, немаме срце. Само сме 
моми... „Печалбари“ од Антон Панов (1936). ДРМЈ 
Poljski frazem je formalno in semantično ekvivalenten prvemu makedonskemu frazemu 
podanem v tabeli. Frazema po formalni klasifikaciji uvrščamo v skupino wyrażenia 
rzeczownikowe, kjer je glavna komponenta samostalnik srce. Drugi makedonski frazem 
formalno uvrščamo v skupino zwroty, saj je njegova glavna komponenta glagol ne imeti (mak. 
нема) S semantičnega vidika je poljski frazem ekvivalenten podanima dvema frazemoma v 





Lwie, mężne, nieustraszone, waleczne serce 






(Ширилов 2009: 122) 
 
POLJ. Nie bał się Maciuś, bo już nieraz patrzył odważnie śmierci w oczy, ale sam jeden daleko 
od domu, wśród tysięcy dzikusów, sam jedniusieńki… Nie, tego było za wiele nawet dla 
mężnego serca Maciusia. J. Korczak, Maciuś. 
MAK. „Така е“, се согласуваше Унче. „Но срце машко не трае, нејќе да чека...“ В.Х. Иров, 
Унче и Димче; Пусто турско, прв дел, стр. 197.  
Na samostalnik »srce« se v tem primeru nanašajo štiri pridevniki: levje (polj. lwie), pogumno 
(polj. mężne), neustrašno (polj. nieustraszone), bojevito (polj. waleczne). Formalno in 
semantično se pokriva s pridevnikom pogumno (polj. mężne, mak. машко) »srce«. Formalno 
frazema spadata v skupino wyrażenia określające, glavna komponenta je pridevnik, frazeološka 
zveza obstaja le v eni sklanjatveni obliki. Semantično frazema opisujeta pogumnega, hrabrega 
človeka. 
Mieć serce dla kogoś, dla czegoś 





Го трга срце. 
(Ширилов 2009: 121) 
Му лежи на срце. Му лежи на срцето. 
(Ширилов 2009: 123) 
 
POLJ. A nie mówią, że dla ludzi nie mam serca? Eh, ty, ty. Sam tak pewnie o mnie mówisz. 





MAK. На жена му Ламба ѝ велеше дека ќе ја остави, повеќе не го тргало срце по неа, а 
таа тогаш го прекоруваше, фрлаше по него дрва и камења. Коста Фортомар, Прличев горд 
самјак, стр. 93. 
Константин: Ти не рече дека ретко се вљубуваш... И дека само Мира ти лежи на срце? 
Вангелко Лозаноски, Заветот за родната Македонија, стр. 26.  
Formalno frazeme uvrščamo v skupino zwroty, njihova glavna komponenta je glagol. Na 
formalni ravni se frazemi vežejo s čisto drugimi glagoli: v poljščini glagol imeti (polj. mieć), v 
makedonščini z dvema glagoloma trgati (mak. трга) in ležati (mak. лежи). Drugi podan 
makedonski frazem v tabeli je poljskemu frazemu ekvivalenten v svojem drugem pomenu. Za 
poljski frazem torej obstajata dva semantično makedonsko ekvivalentna frazema. Frazemi 
pomenijo, da si nekdo nekoga ali nekaj želi, nekoga ali nekaj ima rad. 
Mieć serce z kamienia, kamienne serce, serce jak kamień, serce jak głaz 





Без срце е. 
(Ширилов 2009: 120) 
Нема срце. 
(Ширилов 2009: 125) 
 
POLJ. Ale panna ta serce miała kamienne, żadnego z młodzieńców pokochać nie chciała i 
zamiast kogo uszczęśliwić, była tylko przyczyną gniewu i zazdrości. H. Kostyrko, Klechdy. 
MAK. А мојот татко, поарно да го немам! Катил, намќор! Човек без душа, без 
срце!„Чорбаџи Теодос“ од Васил Иљоски (1937) ДРМЈ 
Го знаеш ти, Костадине, моминското срце... Додека сме моми, немаме срце. Само сме 




Formalno poljski frazem uvrščamo v skupino wyrażenia określające, kjer je glavna 
komponenta pridevnik kameno (polj. kamienne) »srce«. V makedonščini je glavna komponenta 
pri prvem frazemu predlog brez (mak. без), zato bi ga uvrstili v skupino wskaźniki 
frazeologiczne; pri drugem frazemu je glavna komponenta glagol ne imeti (mak. нема) in ga 
uvrščamo v skupino zwroty. Na semantični ravni najdemo podana dva semantično ekvivalentna 
makedonska frazema. Drugi makedonski frazem se s poljskim frazemom ujema v svojem 
drugem pomenu. Vsi trije frazemi opisujejo brezčustvenega, hladnega, brezobzirnega človeka. 
Oddać komuś serce 





Го разоткрива срцето за стреличката на Амор. 
(Ширилов 2009: 121) 
 
POLJ. (…) po długim, już ostrożniejszym namyśle oddał serce siosrze zaufanego kolegi (…). 
K. Makuszyński, Szatan. 
MAK. Уште пред да дојде до нивната средба, таа пролет... како да ги тргна настрана 
штитовите и го разоткри своето срце за стреличката на Амор... Радмила Трифуновска, 
Враќања, стр. 95.  
Formalno frazema uvrščamo v skupino zwroty, saj je njuna glavna komponenta glagol. 
Uporabljena glagola sta različna, zato gre za približno formalno ujemanje; v poljščini glagol 
oddati (polj. oddać) v makedonščini glagol razkrivati (mak. разоткрива). Zanimivo pri tem 
primeru je, da v makedonskem jeziku »srce« razkrijemo, da nas zadene Amorjeva puščica, v 
poljščini pa »srce« nekomu oddamo. Frazema pomenita, da se je nekdo v nekoga zaljubil 





Pójść, iść za głosem serca, za porywem serca, kierować się porywem serca, być 
wiedzionym porywem serca 





Го води срцето. 
(Ширилов 2009: 120) 
 
POLJ. Marzy, by Jarosław, Olga i Wołodia w godzinie wielkiego wyzwania zdolni byli tak jak 
jej mąż pójść za głosem serca. Zrezygnować z kariery na rzecz czegoś o wiele ważniejszego. 
TSt 3/2000. 
MAK. Клаус: ...Треба да се ослободите од стегите на вашиот мазохизам и да пуштите да 
ве води срцето. Горан Стефановски, Диво месо, Сто години македонска драма, стр. 607. 
Po formalni klasifikaciji frazema uvrščamo v skupino zwroty, kjer jedro frazema predstavlja 
glagol voditi (polj. być wiedzionym, mak. води). V poljščini se lahko samostalnik srce veže 
tudi z drugimi glagoli: iti/hoditi (polj. pójść/iść), usmerjati se (polj. kierować się). »Srce« nas 
vodi, ko se v življenju prepustimo občutkom in dovolimo čustvom nadvladati nad razumom. V 
poljščini ima ta frazem dva pomena. Makedonski pomen frazema se ujema z njegovim prvim 
pomenom, ki je razložen v prejšnjem stavku. Drugi pomen poljskega frazema pomeni, da se 
nekdo z nekom poroči iz ljubezni. 
Przypaść sobie, komuś do serca, coś przypadło komuś do serca 





Му влегува (легнува) во срцето. Му легнува (останува) на срце. Му се вовира в 
срце. 






POLJ. Przypadliśmy sobie od razu do serca i prez długie lata byliśmy przyjaciółmi, 
widującymi się codziennie i mimo to mającymi sobie zawsze coś do powodzenia. T. 
Kwiatkowski, Panopticum. 
MAK. Кузман: Уште кога ја видов ми легна на срце. Добре Тодоровски, Прикрај, стр. 45.  
Formalno frazema uvrščamo v skupino zwroty, njuna glavna komponenta je glagol. Glagoli so 
med seboj različni. V poljščini je uporabljen dovršni glagol biti všeč, prikupiti se (polj. 
przypaść), v makedonščini nedovršna glagola vstopati (mak. влегува ) ter legati (mak. 
легнува) na »srce«. Frazema pomenita, da je nekdo ali nekaj nekomu všeč, v nekom se prebudi 
občutek simpatije. 
Robić coś z drżeniem serca, z bijącym sercem, z biciem serca  





Работи нешто со (од) срце. 
(Велковска 2008: 307) 
 
POLJ. Ibsen wychował się w atmosferze roku 1848. Dzieje Komuny Paryskiej z 1871 śledził 
z drżeniem serca. K. Irzykowski, Pisma I. 
Frazema formalno uvrščamo v skupino zwroty, njuna glavna komponenta je nedovršni glagol 
delati (polj. robić, mak. работи). Tudi s semantičnega vidika se frazema popolnoma ujemata. 
Kadar nekaj delamo s svojim »srcem«, to opravljamo z vznemirjenostjo, z ljubeznijo, z 
veseljem Pri vseh teh pozitivnih občutjih je lahko prisoten tudi strah pred novostmi, ki jih srčno 
delo prinaša. 
Serce kołacze, tłucze się, zakołatało, zaczęło bić, zabiło nadzieją, lękiem 





Го пара срцето. 





POLJ. Kaliasowi zdawało się, że po twarzy starca przemknął uśmiech. Serce chłopca zabiło 
nadzieją. H. Rudnicka, Uczniowie. 
MAK. Пак со плачки ми идеш! Ти велам: кај е Господ, никој не е. Смири се, смири се, не 
парај ми го срцето. Стале Попов, Дилбер Стана, стр. 78. 
На жена му Ламба ѝ велеше дека ќе ја остави, повеќе не го тргало срце по неа, а таа тогаш 
го прекоруваше, фрлаше по него дрва и камења. Коста Фортомар, Прличев горд самјак, 
стр. 93. 
Frazema po formalni klasifikaciji uvrščamo v skupino zwroty, njuna glavna komponenta je 
glagol, ki pa je različen. V poljščini glagol utripati (polj. kołacze), v makedonščini glagol parati 
(mak. пара). Frazema pomenita, da nam nekaj povzroča močno duševno bolečino oziroma 
nekdo doživlja močna čustva.  
Serce komuś stanęło w gardle, podchodzi, skoczyło, podskoczyło komuś do gardła 





Срцето му се качува во грлото. 
(Ширилов 2009: 128) 
 
MAK. Се искачував по скалите долго, долго и кога стигнував до крајот не можев да 
дишам од замор. Срцето ми се качуваше во грлото... Гордана Михаилова-Бошнакоска, 
Босфорско лето, стр. 11.  
Frazema formalno uvrščamo v skupino zwroty, njuna glavna komponenta je glagol. V poljščini 
se lahko v zvezi s samostalnikom grlo pri tem frazemu uporablja več glagolov: ustaviti se (polj. 
stanąć) v »grlu«, priti (polj. podchodzić) do »grla«, skočiti (polj.skoczyć, podskoczyć) v »grlo«. 
V makedonščini je uporabljen glagol vzpenjati se (mak. се качува). Frazema pomenita, da 




Serce komuś (o) mało nie wyskoczy (z piersi) 





Му скокнува срцето. Му трепнува срцето. Срцето му затреперува. Срцето му 
прпнува (стрепетува). 
(Ширилов 2009: 124) 
 
POLJ. Ojciec już nacisnął guzik dzwonka i serce mało nie wyskoczy mi z piersi ze strachu. 
Nawet wtedy, kiedy kroki, zbliżające się do drzwi z głębi mieszkania brzmią dziwnie lekko, w 
niczym nie przypominając człapania monstrum. J. Przybora, Oko.  
MAK. Откоа чу змејот тој збор, му трепнало срцето од страв... Марко Цепенков, том 3, 
стр. 373. 
Frazema formalno uvrščamo v skupino zwroty, njuna glavna komponenta je glagol skočiti (polj. 
wyskoczy, mak. скокнува). V makedonščini se lahko poleg glagola skočiti uporabljata tudi 
glagola utripati (mak. трепнува/затреперува) in tresti (mak. прпнува/стрепетува). Oba 
frazema izražata močno bitje srca kot posledica doživljanja močnih čustvev, strahu, tudi 
nepričakovane radosti.  
 
Serce się komuś ściska, kraje,.. serce komuś krwawi, pęka,.. serce kogoś boli itp. 





Му го кине (раскинува) срцето. Му го копа (прободува) срцето. 
(Ширилов 2009: 122) 
 
POLJ. Starym sopociakom (...) też się serce ściska, gdy giną, jak mówią, perełki architektury. 
Przekrój 21/2001. 
MAK. Тој ме погледна жалеито та ми го раскина срцето. Парчиња ми го стори срцето. 





Frazema uvrščamo v skupino zwroty, njuna glavna komponenta je glagol. Na formalni ravni se 
sicer frazema vežeta z različnimi glagoli. V poljščini »srce« krvavi (polj. krwawi), poka (polj. 
pęka), boli (polj. boli), v makedonščini se »srce« trga (mak. кине), prebada (mak. прободува). 
Na semantični ravni frazema pomenita, da nekdo doživlja veliko žalost, muko. 
Smutek, żal, przeczucie itp. ściska komuś, czyjeś serce, ściska kogoś za serce 





Му го кине (раскинува) срцето. Му го копа (прободува) срцето. 
(Ширилов 2009: 122) 
 
POLJ. Nie będę wyliczał wszystkich obrazów świeckich i „świętych”, gdyż smutek ściska 
moje serce na myśl, że te liche obrazy wdawały mi się cudami i one właśnie karmiły moje oko. 
T. Różewicz, Opowiadania. 
MAK. Тој ме погледна жалеито та ми го раскина срцето. Парчиња ми го стори срцето. 
Владо Малески, Кажувања, стр. 105.  
Na formalni ravni frazema uvrščamo v skupino zwroty, njuna glavna komponenta je glagol. 
Formalno se razlikujeta samo pri izbiri glagolov in sicer v poljskem jeziku nekomu stiska (polj. 
ściska) »srce« oziroma stiska nekoga pri »srcu«, v makedonskem jeziku se »srce« nekomu trga 
(mak. кине/раскинува) oziroma mu prebada (mak. копа, прободува) »srce«. Oba frazema 
pomenita veliko žalost, bolečino. 
 
W prostocie serca 





Со отворено (чисто) срце. Со срце. 






POLJ. »: (...) w prostocie serca sądziła, że ktoś jej zawsze pomoże (...). Roz bezp 1997. 
MAK. И сите ја удостоиле попадијата на задушнина. Со чисто срце и душа побарале Бог 
да му ја упокои душата на праведникот... Трајче Крстески, Јона и полжавот, стр. 103. 
V poljskem jeziku v preprostosti (polj. w prostocie) »srca« in v makedonščini z odprtim, s 
čistim (mak. со отворено, чисто) »srcem«, frazema na formalni ravni uvrščamo v skupino 
wyrażenia określające. V poljščini je glavna komponenta prislov, v makedonščini je glavna 
komponenta pridevnik. Oba frazema pomenita, da preprosto, iskreno, naivno, z dobrim 
namenom nekaj naredimo za nekoga ali za nekaj. 
Zajęcze serce 





Човек со зајачко срце//има зајачко срце 
(Велковска 2008: 307) 
 
POLJ. Czy bije we mnie lwie czy zajęcze serce? Czy potrafiłabym przeciwstawić się grupie 
rówieśników (...). DD 20/07/2001. 
Po formalni klasifikaciji frazema spadata v skupino wyrażenia określające, njuna glavna 
komponenta je pridevnik zajčje (polj. zajęcze, mak. зајачко). Edina razlika, ki jo je pri tem 
primeru možno opaziti je, da se v makedonščini frazem lahko povezuje tudi z glagolom imeti 
(mak. има). Če za nekoga rečemo, da ima zajčje »srce«, mislimo, da je zelo boječ, prestrašen 
človek.  
Z ciężkim sercem, z bólem serca 





Со тешко срце. 
(Ширилов 2009: 126) 
POLJ. – Ciało można odebrać... – nie słuchałem. Z ciężkim sercem wracałem do domu 




MAK. Со тешко срце, а за да не му ја скрши волјата на Јовчета, тетка Цена се поистави 
од портата и Евда влезе во дворот. Јордан Леов, Побратими, том 2, стр. 11. 
Formalno frazema spadata v skupino wyrażenia określające, njuna glavna komponenta je 
pridevnik težek (polj. z ciężkim mak. тешко). Kar opravljamo s težkim »srcem«, opravljamo z 
muko. V poljščini je izraženo tudi, da nekaj opravljamo z bolečino (polj. z bólem) »srca«, 
vendar v makedonščini tega ustreznika nisem našla. 
 
Z dobrego serca, z dobroci serca, w dobroci serca 





Баш (навистина) е срце. Срце е. 
(Ширилов 2009: 120) 
 
POLJ. – Moje dziecko – szepnął zmartwiony Bogumił – spróbuj się jednak rozerwać. Przecież 
dla nas się tu zeszli z dobrego serca. M. Dąbrowska, Noce.  
MAK. Таки: ...Не би било лошо и да се видиме за да поразговараме за тоа што сум 
направил. Важи? Мајката: Баш си срце. Сашо Тасевски, Шмизла, стр. 100. 
Formalno poljski frazem iz dobrega (polj. z dobrego), iz dobrote »srca« (polj. z dobroci), v 
dobroti »srca« (polj. w dobroci) uvrščamo v skupino wyrażenia określające in wyrażenia 
rzeczownikowe. 
Makedonski frazem uvrščamo v skupino zwroty, njegova glavna komponenta je glagol biti 
(mak. сум). Pri tem frazemu sem se odločila za približno semantično ekvivalenco, ker v 
poljščini frazem pomeni, da se nekdo ponaša s prijaznostjo, s sočutjem. Če smo takšen človek, 






Z głębi serca 





Во длабините на душата (срцето). 
(Велковска 2008: 307) 
 
POLJ. Holenderski trener nie wie, co powie piłkarzom przed wyjściem na boisko. – Ale to 
będą słowa płynące z głębi serca – stwierdza. GW 10/06/2000. 
MAK. Тој се наведна, со двете раце ѝ ја фати главата на Билјана и нежно, од длабината 
на срцето, ја бакна в чело.„Билјана“ од Глигор Поповски (1972).  
 
Po formalni klasifikaciji frazema uvrščamo v skupino wyrażenia określające, njuna glavna 
komponenta je prislov iz globine / v globini (polj. z głębi, mak. во длабините). V makedonščini 
se poleg samostalnika »srce« lahko uporablja tudi samostalnik »duša«. Kadar govorimo iz 
globine »srca«, govorimo iskreno, govorimo to kar resnično čutimo.  
Z lekkim sercem 





Со мирно срце. 
(Ширилов 2009: 126) 
 
POLJ. Dawna zażyłość z siostrą nie była jej teraz tak potrzebna do życia. Odnowienie jej 
odkładała sobie z lekkim sercem na później. M. Dąbrowska, Noce. 
MAK. ... А јас не сум од тие Бугари што тоа можат да го поднесат и да продолжат со 
мирно срце да им гледаат на вашите луѓе в очи!... Гого Ивановски, Ден на деновите, стр. 
54.  
Formalno frazema uvrščamo v skupino wyrażenia określające, njuna glavna komponenta je 
pridevnik. Uporabljena sta različna pridevnika. V poljščini se samostalnik »srce« veže s 
pridevnikom z lahkim »srcem« (polj. z lekkim), v makedonščini s pridevnikom mirno »srce« 




Złamać, łamać komuś serce 





Му го скрши срцето. 
(Велковска 2008: 308) 
 
POLJ. (...) łamał serca swych czułych wielbicielek. J. Parandowski, Alchemia. 
 
Po formalni klasifikaciji frazema uvrščamo v skupino zwroty. Dovršni glagol zlomiti (polj. 
złamać, mak. скрши) je uporabljen v obeh frazemih. V poljščini je lahko uporabljen tudi v 
nedovršnem lomiti (polj. łamać) glagolskem vidu. Frazema pomenita, da nekoga zavedemo pri 
čustvih, ga s tem onesrečimo in tako zlomimo njegovo »srce«. 
Złote serce 





Срцето му е од злато (златно). 
(Велковска 2008: 307) 
Мек на срце. 
(Ширилов 2009: 122) 
Баш (навистина) е срце. Срце е. 
(Ширилов 2009: 120) 
 
POLJ. Słyszę czasem: „Zośka złota dziewczyna”, „Złote serce”, „Ona jest taka dobra”... K. 
Berwińska, Con Amore. 
MAK. Таки: ...Не би било лошо и да се видиме за да поразговараме за тоа што сум 
направил. Важи? Мајката: Баш си срце. Сашо Тасевски, Шмизла, стр. 100. 
Митра: Пис на уста ми е домаќинов, ама е мек на срце, да не е за подрек, само така се 





Poljski frazem je formalno popolno in formalno približno ekvivalenten dvema prvima 
makedonskima frazemoma podanima v tabeli. Formalno poljski  frazem in prva dva podana 
makedonska frazema uvrščamo v skupino wyrażenia określające, katerih glavna komponenta 
je pridevnik zlato »srce« (polj. złote, mak. златно) in pridevnik mehak (mak. мек). Tretji 
makedonski frazem formalno uvrščamo v skupino zwroty, njegova glavna komponenta je 
glagol biti (mak. сум). Na semantični ravni se poljski frazem pokriva z vsemi tremi podanimi 
makedonskimi frazemi. Človek, ki ima zlato »srce« je zelo dober, srčen, prijazen človek. 
Z ręką na sercu 





Рака на срце 
(Велковска 2008: 308) 
 
POLJ. Jeszcze mi kazał się przyznać z ręką na sercu, ile gotówki mi zostało w kieszeni i na 
koncie. CKM 5/2000. 
Frazema formalno uvrščamo v skupino wyrażenia rzeczownikowe, njuna glavna komponenta je 
samostalnik roka (polj. ręka, mak. рака). Če oziroma ko nekaj govorimo z roko na »srcu«, to 





5.2 Ni frazeoloških ustreznic 
V tabeli je sedemnajst (17) poljskih frazemov, ki nimajo frazeološke ustreznice v makedonskem 
jeziku. Slovenski prevodi razlage pomenov frazemov se nahajajo v šestem poglavju 
diplomskega dela v podpoglavju Poljski frazemi. Poleg oznake (≠) je zapisana številka strani, 
na kateri se nahaja posamezen prevod frazema. 
człowiek (ludzie) małego serca, o małym sercu ≠ str. 40 
przestarz. a. poet. dama, pani, wybranka czyjegoś serca ≠ str. 40 
doradzić, porozmawiać itp. od serca ≠ str. 40 
ktoś by serce wyjął z piersi dla kogoś, utoczyłby, krwi z serca ≠ str. 41 
nie mieć Boga w sercu ≠ str. 41 
oddać czemuś (całe) serce, oddać się czemuś całym sercem ≠ str. 41 
przyjaciel, przyjaciółka od serca ≠ str. 41 
przyjąć kogoś z otwartym, wdzięcznym sercem ≠ str. 41 
serce zamiera z trwogi, z zachwytu sercem ≠ str. 41 
być przy kimś, z kimś ≠ str. 42 
ktoś czuje serce w gardle ≠ str. 42 
stracić, tracić serce do kogoś, do czegoś ≠ str. 42 
trafić do czyjegoś serca ≠ str. 42 
ująć kogoś za serce (czymś) ≠ str. 42 
zdjąć, zrzucić pychę z serca ≠ str. 42 
zdobywca, pogromca serc ≠ str. 42 





6 Preglednici frazemov po semantični klasifikaciji (prevodi) 
V dveh podanih tabelah, tabeli s poljskimi frazemi in tabeli z makedonskimi frazemi, je 
preveden pomen celotne frazeološke enote. Pri prevodih sem izhajala iz frazeoloških slovarjev; 
v poljščini iz frazeološkega slovarja Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem (2008), pri 
makedonščini iz frazeološkega slovarja Фразеолошки речник на македонскиот јазик (2009) 
ter knjige Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник (2008). 
6.1 Poljski frazemi 
brać, wziąć (sobie) coś do serca ʻprevzeti se od nečesa čutiti nekaj močnega, 
močno nekaj sprejemati, žalostiti, vznemirjati 
se zaradi česaʼ 
całym sercem, z całego serca ʻiskreno, srčno, v celoti, brez izgovorovʼ 
coś kłuje, kole kogoś w serce ʻnekaj povzroča nekomu neprijetnost, muko, 
izziva bolečino, žalostʼ 
człowiek (ludzie) małego serca, o małym 
sercu 
ʻo nekom malodušnem, neobčutljivem, 
strahopetnemʼ 
człowiek (ludzie) wielkiego serca, o 
wielkim sercu 
ʻo nekom občutljivem, pogumnem, 
pripravljenem pomagati drugimʼ 
człowiek o twardym, zimnym sercu ʻo človeku; neobčutljivem za usodo drugihʼ 
przestarz. a. poet. dama, pani, wybranka 
czyjegoś serca 
ʻizbranka nekogaršnjega srcaʼ 
doradzić, porozmawiać itp. od serca ʻsvetovati, se pogovoriti itd. iskreno, srčnoʼ 
komuś jest, zrobiło się lekko (lżej), raźno 
(raźniej), ciężko, smutno itp. na sercu 
ʻnekdo se počuti radostnega, veselega ali je 
postal tesnoben, žalosten itd.ʼ 
ktoś bez serca ʻo nekom nesposobnem čustvovanja, 





ktoś by serce wyjął z piersi dla kogoś, 
utoczyłby, krwi z serca 
ʻnekdo je pripravljen žrtvovati vse za nekogaʼ 
lwie, mężne, nieustraszone, waleczne serce a) ʻvelika hrabrost, velik pogumʼ 
b) ʻo nekom neustrašnemʼ 
mieć serce dla kogoś, dla czegoś ʻgojiti simpatijo do nekoga, nekoga ali nekaj 
imeti rad, delati nekaj z veseljemʼ 
mieć serce z kamienia, kamienne, jak 
kamień, jak głaz 
ʻbiti hladnokrven, neobčutljiv, še posebej do 
nesreče drugegaʼ 
nie mieć Boga w sercu ʻbiti brezobziren, nemilosten/neusmiljenʼ 
oddać czemuś (całe) serce, oddać się 
czemuś całym sercem 
ʻposvetiti se nečemu popolnoma, zavzeti se 
za kaj popolnomaʼ 
oddać komuś serce ʻzaljubiti se v nekogaʼ 
pójść, iść za głosem serca, za porywem 
serca, kierować się porywem serca, być 
wiedzionym porywem serca 
a) ʻravnati se po čustvihʼ 
b) ʻporočiti se iz ljubezniʼ 
przyjaciel, przyjaciółka od serca ʻnajboljši prijatelj, najboljša prijateljicaʼ 
przyjąć kogoś z otwartym, wdzięcznym 
sercem 
ʻsprejeti nekoga iskreno, prijazno, srčnoʼ 
przypaść sobie, komuś do serca, coś 
przypadło komuś do serca 
ʻbiti nekomu všeč, prebuditi v nekomu 
občutek simpatije, prijaznosti, ljubezni; nekaj 
postalo nekomu všečʼ 
robić coś z drżeniem serca, z bijącym 
sercem, z biciem serca 
ʻdelati nekaj z nemirom, z vznemirjenostjoʼ 
serce kołacze, tłucze się, zakołatało, 
zaczęło bić, zabiło nadzieją, lękiem 
ʻnekdo doživlja močna čustva, doživlja 
občutek navdušenja, strahu, groze itd.ʼ 





serce komuś stanęło w gardle, podchodzi, 
skoczyło, podskoczyło komuś do gardła 
ʻnekdo doživlja močna čustva, doživlja 
občutek strahu, grozeʼ 
ktoś czuje serce w gardle ʻnekdo doživlja močna čustva, doživlja 
občutek strahu, grozeʼ 
serce komuś (o) mało nie wyskoczy (z 
piersi) 
ʻsrce nekomu bije zelo hitro, močno kot 
posledica utrujenosti ali močnih čustevʼ 
sercem być przy kimś, z kimś a) ʻpogosto misliti o nekomʼ 
b) ʻsočustvovati z nekom, podpirati 
nekoga, ugoditi nekomuʼ 
serce się komuś ściska, kraje, serce komuś 
krwawi, pęka, serce kogoś boli itp. 
ʻnekdo doživlja veliko žalostʼ 
smutek, żal, przeczucie itp. ściska komuś, 
czyjeś serce, ściska kogoś za serce 
ʻvelika žalost, nekdo ima zelo močno slutnjoʼ 
stracić, tracić serce do kogoś, do czegoś ʻprenehati imeti rad nekoga ali kajʼ 
trafić do czyjegoś serca ʻnekoga prepričati, ganiti, raznežiti nekogaʼ 
ująć kogoś za serce (czymś) ʻganiti nekoga (z nečim), pridobiti 
naklonjenost nekoga, simpatijo, prijaznostʼ 
w prostocie serca ʻpreprosto, iskreno, naivno; brez izgovorovʼ 
zajęcze serce ʻstrahopetna naravaʼ 
z ciężkim sercem, z bólem serca ʻz muko, z žalostjo, z neprijetnim občutkomʼ 
zdjąć, zrzucić pychę z serca ʻpremagati nadutost, ošabnost, prilagoditi se 
nečemuʼ 
z dobrego serca, z dobroci serca, w dobroci 
serca 
ʻravnati z dobroto, s prijaznostjo, s sočutjemʼ 





zdobywczyni, pogromczyni (męskich) serc ʻo ženski, ki ima velik uspeh pri moškihʼ 
z głębi serca ʻiskreno, s popolnim prepričanjem v 
pravilnost nečesaʼ 
z lekkim sercem ʻbrezskrbno, z radostjoʼ 
złamać, łamać komuś serce ʻpoteptati čustva nekoga, onesrečiti, prevarati 
nekogaʼ 
złote serce a) ʻo zelo dobrem, srčnem, prijaznem 
značajuʼ 
b) ʻo nekom zelo dobrim, srčnim za 
ljudiʼ 
z ręką na sercu ʻiskreno, odprto, resničnoʼ 
 
6.2 Makedonski frazemi 
Баш (навистина) е срце. Срце е. Biti zelo dober človek. 
Без срце е. Biti brez čustev, brez sramu. 
Во срцето (на нешто). V samem centru, v samem središču nečesa. 
Го боде (боли) срцето. Срцето го боли. 
Срцето му пука. Срцето му се кине 
(корне, пара). 
Biti nekomu težko, sramovati se, duševno 
trpeti. 
Го води срцето. Biti bolj čustven kot razumski. 
Го грее (загрева) срцето. Го топли 
срцето. 
Vzbujati prijetno čustvo, veselje (radost), 
pogum ipd. 
Го дожежа (жегна, зажежа) до срце. Го 
жегна во срцето. Го жегна в срце. До 
>в> срце го заболе. 
 
1. Čutiti močno duševno bolečino. 





Го заболе во срцето. Го заболе срцето. 1. Biti prizadet od nečesa slabega. 
2. Postajati mučno, boleče, žalostno. 
Го изгоре до срце. До срце го изгоре. Му 
го изгоре срцето. 
Povzročiti največjo duševno bolečino. 
Го отвора срцето (пред некого). Го 
открива срцето (пред некого). Си го 
отвора (открива) срцето. 
Kazati svoja čustva in doživljanja, iskreno 
zaupati. 
Го пара срцето. Povzročati močno duševno bolečino. 
Го разоткрива срцето за стреличката 
на Амор. 
Zaljubiti se. 
Го трга срце. Želeti si nekoga ali nekaj, imeti rad nekoga 
ali nekaj. 
Дури му бие срцето во градите. Dokler smo živi, do smrti. 
Земе/зема на срце (нешто). 
Прими/прима на срце (нешто). 
1. Resno razumeti/razumevati nekaj, si 
nekaj zapomniti 
2. Biti presenečen, čustveno reagirati 
Земе/зема од срце в раце. Dobiti svojega otroka. 
Земе/зема при срце. 1. Zelo vzljubiti nekaj/nekoga. 
2. Biti zelo pozoren, se lotiti nečesa 
resno. 
Каде срцето таму и очите. Zelo zaljubljen človek. 
Лудо срце. Človek poln moči, energije. 
Машко срце. Pogumen človek. 
Мек на срце. Dobrodušen človek. 





Му влегува (легнува) во срцето. Му 
легнува (останува) на срце. Му се 
вовира в срце. 
1. Biti zelo zaljubljen. 
2. Postati nekomu zelo ljub človek. 
Му го гризе срцето. Му го јаде срцето. Duševno izmučiti/mučiti nekoga. 
Му го кине (раскинува) срцето. Му го 
копа (прободува) срцето. 
Povzročati veliko muko, žalost, duševno 
bolečino. 
Му го отвора своето срце (некому). Му 
го отвора срцето (некому). Си го отвора 
срцето (пред некого). 
1. Odprto, iskreno izražati čustva in 
misli. 
2. Se nekomu zaupati. 
Му го полни срцето. Му се полни 
срцето. 
Biti zelo zadovoljen. 
Му го пука срцето. Jeziti koga, povzročati skrbi. 
Му го скрши срцето. Onesrečiti. 
Му дојде срцето на местото. 1. Se osvoboditi od skrbi. 
2. Biti zadovoljen, se umiriti. 
Му заигрува (игра, клика, расте) 
срцето. Срцето му игра (клика, расте). 
Čutiti veliko radost, veliko zadovoljstvo. 
Му лежи на срце. Му лежи на срцето. 1. Biti vznemirjen zaradi nečesa. 
2. Imeti rad nekoga ali nekaj. 
Му олесна на срцето. Se osvoboditi neprijetnega čustva (strahu, 
skrbi, muke ipd.). 
Му остана надвор од срцето. Ne imeti rad. 
Му се свива (стега) срцето. Срцето му се 
свива (стега). 
Čutiti močno muko, bolečino, strah. 




Му скокнува срцето. Му трепнува 
срцето. Срцето му затреперува. Срцето 
му прпнува (стрепетува). 
1. Čutiti nepričakovan strah, skrb, 
žalost. 
2. Čutiti nepričakovano radost. 
Му слезе срцето во петиците. Со срцето 
во петиците. 
Zelo se prestrašiti. 
На гладно срце. Наште срце. Na prazen želodec, pred hrano/jedjo. 
На драго срце. Со драго срце. Z zadovoljstvom, z veseljem, z voljo. 
Не го држи срце. Не го трае (трпи) срце. Biti neučakan/nestrpen. 
Нема срце. 1. Ne upati si nekaj storiti. 
2. Ne imeti čustev, brez usmiljenja. 
Не му дава срце. Срце (срцето) не му 
дава. 
Ne moči nečesa storiti zaradi žalostnega 
čustva. 
Од сè срце <и душа>. Од сето срце <и 
душа>. Од срце <и душа>. Од целото 
срце. Со сè срце <и душа>. Со срце и 
душа. Со цело срце. 
Zelo srčno, pripravljeno, z velikim veseljem, 
iskreno, neposredno. 
Од срце да си исчека. Blagoslov – dobiti svojega otroka; poročiti 
svojega. 
Отвори/отвора срце. 1. Postati/postajati zelo iskren. 
2. Postati/postajati dojemljiv za vse, kar 
je pozitivno. 
Пушти/пушта срце. 1. Prepustiti se nečemu. 
2. Ne jeziti se, umiriti se.  
3. Postati radodaren. 
Си го бара срцето во петиците. Zelo se prestrašiti. 
Си го стега срцето. Стегне/стега срце. 1. S težavo kaj prenašati. 




Си зема на срце. Си клава (става) на 
срце. 
Duševno stradati zaradi nečesa. 
Со мирно срце. Mirno, brez nikakršnega slabega čustva. 
Со отворено (чисто) срце. Со срце. 1. Iskreno, brez razmišljanja. 
2. Z lepim čustvom in lepimi željami, 
veselo/radostno. 
Со скршено срце. Duševno uničen človek. 
Со тешко срце. Nerado, brez volje. 
Со широко срце. 1. Brezskrben, miren (človek). 
2. Z zadovoljstvom, brezskrbno, 
spokojno, mirno. 
Срце го изело <да би го>! Срце да (ќе) 
го изеде! 
Kletve. 
Срце е. Biti radodaren. 
Срцето му благува. Občutiti neskončno radost. 
Срцето му го лаже умот. Zatiskati si oči, lagati si. 
Срцето му е катраносано (тутуносано). 
Срцето му е полно со катран. 
Biti zelo ogorčen. 
Срцето му е на местото. Želja in pričakovanje sta izpolnjena, biti 
zadovoljen. 
Срцето му е (стои) во петицата. Срцето 
му слезе во петиците. 
Biti boječ, ne imeti poguma, biti prestrašen. 
Срцето му се врзало во глужд. Čutiti močno muko, bolečino, strah. 
Срцето му се збира. Срцето му се збира 
како копец. 




Срцето му се качува во грлото. Čutiti pritiskanje v prsih zaradi utrujenosti, 
strahu ipd. 
Срцето ќе му искокне <од градите>. Ќе 
му искокне (првне, прсне, пукне) срцето. 
1. Čutiti veliko vzhičenost od radosti, 
strahu, nepotrpežljivosti. 
2. Biti zelo nemiren. 
Широко срце. 1. Biti miren, brezskrben. 
2. Brezmejno imeti rad druge. 
Што му на срце тоа му на јазик. Што му 
на срце тоа му на уста. 
Iskreno in odprto govoriti, kaj mislimo, kaj 
čutimo. 
Што му срце сака. Vse kar si poželi/zaželi. 
Во длабините на душата (срцето) Globoko izhajati iz sebe. 
Човек со зајачко срце//има зајачко срце Boječ človek. 
Срцето му е од злато (златно) Zelo dober človek. 
Работи нешто со (од) срце Nekaj delati/opravljati z zadovoljstvom. 
Рака на срце  Iskreno govoriti.  
Тој има големо срце Dober človek. 
Човек со тврдо срце Vzdržljiv človek. 





Pri poljskih in makedonskih frazemih me je zanimalo v kolikšnem številu se poljski frazemi z 
makedonskimi frazemi ujemajo na formalni, semantični, formalno‒semantični ravni. Koliko 
obstaja približnih frazemov na obeh ravneh in koliko obstaja poljskih frazemov, ki nimajo 
frazeoloških ustreznic v makedonskem jeziku. Primerjane frazeme sem črpala iz frazeoloških 
slovarjev: pri poljščini iz frazeološkega slovarja Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem 
(2008), pri makedonščini iz frazeološkega slovarja Фразеолошки речник на македонскиот 
јазик (2009) in knjige Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник (2008). 
Vseh poljskih frazemov je dvainšestdeset (62), makedonskih frazemov sedeminsedemdeset 
(77). Analiza je pokazala, da ima petinštirideset (45) poljskih frazemov vsaj eno frazeološko 
ustreznico v makedonskem jeziku, za sedemnajst (17) poljskih frazemov niti ena frazeološka 
ustreznica v makedonskem jeziku ne obstaja. Za izhodišče primerjanih frazemov so bili izbrani 
in kot prvi v tabeli navedeni poljski, vendar je zanimivo dodati, da ima sedemintrideset (37) 
makedonskih frazemov frazeološko ustrezen poljski frazem, kar štirideset (40) makedonskih 
frazemov pa je takšnih, ki v poljščini nima niti enega ustreznega frazema. Situacija glede števila 
frazeoloških ustreznic je drugačna, vendar glede na večje število makedonskih frazemov in 
posledično večje število makedonskih frazemov brez frazeološke ustreznice v poljskem jeziku, 
bi analiza pokazala podobno ugotovitev. Svojo predpostavko o večjem številu podobnosti 
primerjanih poljskih in makedonskih frazemov, tako na formalni kot na pomenski ravni, lahko 
po končani analizi potrdim. 
Pri analizi je bilo ugotovljeno, da imata dva (2) posamezna poljska frazema ter dva (2) 
posamezna makedonska  frazema ujemanje samo na formalni ravni, npr.:  
polj. człowiek o twardym, zimnym sercu = mak. човек со тврдо срце 
polj. serce kołacze, tłucze się, zakołatało, zaczęło bić, zabiło nadzieją, lękiem = mak. го трга 
срце 
Pri formalnem približnem ujemanju sem našla deset (10) poljskih frazemov, npr.: 





Pri semantični analizi izstopa en primer (1) poljskega frazema približnega semantičnega 
ujemanja z enim (1) primerom makedonskim in sicer: 
polj. z dobrego, z dobroci serca, w dobroci serca ≈ mak. баш (навистина) е срце. Срце е. 
Samo na semantični ravni se ujema (15) poljskih frazemov z makedonskimi frazemi, npr.: 
polj. złote serce = mak. мек на срце 
 
Petnajst (15) poljskih frazemov ima popolno formalno in semantično ujemanje z makedonskimi 
frazemi, npr.: 
polj. z ręką na sercu = mak. рака на срце 
 
Pri teh ugotovitvah je potrebno poudariti, da je kakšen izmed makedonskih frazemov analiziran 
večkrat, to pomeni, da se je z določenim poljskim frazemom ujemal na formalni ravni, z drugim 
poljskim frazemom na semantični ali na obeh ravneh skupaj, npr.: 
Formalno in semantično ujemanje:  
polj. serce kołacze, tłucze się, zakołatało, zaczęło bić, zabiło nadzieją, lękiem = mak. го пара 
срцето 
 
Semantično ujemanje:  
polj. coś kłuje, kole kogoś w serce = mak. го пара срцето 
 
Osem (8) poljskih frazemov je takšnih, da v tabeli vsebujejo več kot eno frazeološko ustreznico 
v makedonskem jeziku, npr.: 











Zanimalo me je tudi, v kakšni obliki so frazemi v poljščini in makedonščini največkrat zapisani. 
V poljščini sem prišla do naslednjih ugotovitev: 
o glagol + osebni zaimek + serce: oddać komuś serce 
o glagol + serce + predlog + osebni zaimek: stracić, tracić serce do kogoś, do czegoś 
o glagol + serce + predlog + samostalnik: mieć serce z kamienia 
o pridevnik + serce: zajęcze serce 
o predlog + pridevnik + serce: z ciężkim sercem, z bólem serca 
o osebni zaimek + predlog + serce: ktoś bez serca 
V makedonščini so frazemi zapisani naslednje: 
• glagol + срце: нема срце 
• glagol + predlog + срце: земе/зема при срце 
• predlog + pridevnik + срце: со тешко срце 
• predlog + срце + glagol: без срце е 
• pridevnik + срце: машко срце 
• срце + osebni zaimek (индиректен предмет) + glagol: срцето му благува 
• osebni zaimek (директен предмет) + glagol + срце: го трга срце 
• osebni zaimek (индиректен предмет) + os. zaimek (директен предмет) + glagol + 
срце: му го скрши срцето 
Na podlagi teh dveh ugotovitev lahko sklepamo, da so frazemi v večini zapisani enako. Na prvi 
pogled bi lahko pri makedonskem jeziku sklepali, da se frazemi nanašajo na moško osebo, 
zaradi osebnih zaimkov (го, му),  vendar temu ni tako. Zapisani so nevtralno, saj se nanašajo 
na človeka, ki je gramatično moški spol, vendar kot samostalnik označuje tako moškega kot 
žensko. V poljščini so frazemi v veliki večini zapisani nevtralno, le eden izmed njih se nanaša 
izključno na ženski spol: przestarz. a. poet. dama, pani, wybranka czyjegoś serca. 
 
Pri ugotovitvah po končani analizi primerjanja poljskih in makedonskih frazemov lahko 
potrdim, da sem iz frazeoloških slovarjev lažje prevajala poljske pomene frazemov kot 
makedonske. V makedonščini namreč oblika glagola v nedoločniku ne obstaja, vendar sem jih 
zaradi lažjega razumevanja v slovenščini zapisala z nedoločniško obliko. V tabeli Makedonski 





Poljščina in makedonščina spadata v vejo slovanskih jezikov; natančneje, poljščina spada med 
zahodnoslovanske jezike, makedonščina med južnoslovanske jezike. Zaradi sorodnosti jezikov, 
lahko sklepamo, da sta si jezika na področju frazeologije zelo blizu. Frazeologija je relativno 
mlada jezikoslovna veda. Njenega proučevanja se je na Slovenskem prvi lotil jezikoslovec Jože 
Toporišič. Frazeologija obsega več področij, med njimi tudi somatsko frazeologijo, ki 
obravnava frazeme, pri katerih vsaj ena izmed komponent poimenuje del človeškega telesa, 
npr.: roka, glava, srce, noga itd. Diplomsko delo med komponentami človeškega telesa 
obravnava komponento »srce« (polj. serce, mak. срце). Glava se kot del človeškega telesa ravna 
razumsko, zavedno, »srce« se v primerjavi z njo ravna po občutku oziroma deluje nerazumsko. 
Je eden izmed najbolj pomembnih organov, saj nas ohranja pri življenju. V frazeologiji se 
frazemi s komponento »srce« največkrat pojavljajo v povezavi s človekom, njegovim 
čustvenim doživljanjem, osebnim življenjem ter z njegovimi karakteristikami. Uporabe 
frazemov se v vsakdanjem življenju niti ne zavedamo. Do izraza pridejo v vsakodnevnih 
situacijah, ko želimo izraziti čustveni odnos do povedanega in s tem ovrednotiti situacijo. 
Frazem je torej osnovna enota frazeologije, ki je družbeno ustaljena. Da frazem obstaja, mora 
izpolnjevati kriterije frazeoloških lastnosti. Najpogostejši med njimi so kriterij večbesednosti, 
leksikalizacije in ustaljenosti, idiomatičnosti in ekspresivnosti. Večbesednost nam pove, da je 
frazem sestavljen iz več kot ene besede, leksikalizacija je proces razvijanja besed, idiomatičnost 
je vezana na prepoznavanje pomenskih procesov ter ekspresivnost, ki služi kot sposobnost 
izražanja subjektivnih razmerij do predmetnosti. Na podlagi teh kriterijev jih lahko razvrstimo 
v različne klasifikacije. Tako v poljščini kot v makedonščini poznamo formalno in semantično 
klasifikacijo. V diplomskem delu so analizirani poljski in makedonski frazemi s komponento 
»srce« glede na njihovo obliko ter pomen. Cilj naloge je bil ugotoviti,  v kolikšnem številu se 
poljski frazemi z makedonskimi frazemi ujemajo na formalni, semantični, formalno‒semantični 
ravni. Koliko obstaja približnih frazemov na obeh ravneh in koliko obstaja poljskih frazemov, 
ki nimajo frazeoloških ustreznic v makedonskem jeziku. Naloga je razdeljena na teoretični in 
praktični del. Teoretični del zajema frazeologijo kot pojem, njeno osnovno frazeološko enoto, 
lastnosti frazeološke enote in razlago formalne in semantične klasifikacije. Praktični del zajema 





V prvi skupini so analizirani frazemi, ki imajo frazeološke ustreznice. V drugi skupini so 
frazemi brez frazeoloških ustreznic. Za izhodišče primerjanih frazemov so izbrani poljski, ti so 
zato navedeni prvi v tabeli. V prvi skupini so pri razvrščanju frazemov po formalni klasifikaciji, 
frazemi razvrščeni po modelu poljske modificirane formalne klasifikacije, natančneje dveh 
poljskih avtorjev, Andrzeja Marie Lewickega in Anne Pajdzińske. Razvrščeni so med frazeme, 
pri katerih jedro frazema predstavlja glagol, samostalnik, pridevnik, prislov, kakovostni 
zaimek, torej glede na vlogo, ki jo opravljajo v povedi. Pri semantičnem razvrščanju je pomen 
frazemov preveden s pomočjo frazeoloških slovarjev, ki so pomen že vsebovali. V poljščini 
sem izhajala iz frazeološkega slovarja Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem (2008), v 
makedonščini iz frazeološkega slovarja Фразеолошки речник на македонскиот јазик (2009) 
ter iz knjige Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник (2008). Tabele s prevodi 
pomenov so podane v šestem poglavju diplomskega dela. Za skoraj vsak analiziran frazem je 
pod tabelo podan tudi primer uporabe v besedilu, primere sem črpala iz posameznih 
frazeoloških slovarjev. Pod oznako formalno in semantično v tabeli so uporabljeni določeni 
znaki, da je razvidno iz tabele, ali so si frazemi ekvivalenti na formalni, semantični oziroma 
formalno‒semantični ravni. Analiziranih poljskih frazemov je dvainšestdeset (62), 
makedonskih sedeminsedemdeset (77). V številu frazemov s komponento »srce« jih ima malo 
več makedonski jezik, vendar to ni imelo vpliva na samo analizo. Pomemben dejavnik na 
uporabnost frazemov je leto izdaje frazeoloških slovarjev, ki izhaja iz skoraj enakega časovnega 
obdobja. Ugotovitve analize so pokazale, da je večje število poljskih frazemov na formalni in 
semantični ravni ekvivalentnih makedonskim frazemom. Pri ugotovitvah je potrebno poudariti, 
da je kakšen izmed makedonskih frazemov analiziran večkrat. Pri tej analizi  to pomeni, da se 
je z določenim poljskim frazemom ujemal na formalni ravni, z drugim določenim poljskim 
frazemom na semantični ravni oziroma na obeh ravneh skupaj.  
V poljščini so frazemi največkrat zapisani na prvem mestu z glagolom, sledi jim glavna 
komponenta »srce« samostalnik, pridevnik, osebni zaimek, prav tako v makedonščini, samo z 





8.1 Streszczenie      
Język polski i macedoński należą do języków słowiańskich, język polski jest jednym z języków 
zachodniosłowiańskich, język macedoński jednym z języków południowosłowiańskich. Ze 
względu na tę przynależność, możemy zakładać, że omawiane języki w zakresie frazeologii 
będą sobie bliskie. Frazeologia jest stosunkowo młodą nauką. Jej badania w Słowenii po raz 
pierwszy rozpoczął lingwista Jože Toporišič. Frazeologia obejmuje kilka obszarów, w tym 
frazeologię somatyczną, określającą frazeologizmy, w których co najmniej jeden z elementów 
nazywa część ludzkiego ciała, na przykład ramię, głowę, serce, stopę itp. Głowę, jako część 
ciała ludzkiego, charakteryzuje rozsądek, świadomość, przemyślane decyzje, »serce« zaś 
często zachowuje się nierozsądnie, ponieważ traktowane jest jako źródło uczuć. Jest również 
jednym z najważniejszych organów, utrzymuje nas przy życiu. We frazeologii związki 
frazeologiczne z elementem „serce” często pojawiają się w odniesieniu do człowieka, jego 
doświadczenia emocjonalnego, życia osobistego i jego cech. Często nie jesteśmy nawet 
świadomi, ilu tego typu zwrotów używamy w życiu codziennym. Pojawiają się w codziennych 
sytuacjach, gdy chcemy wyrazić emocjonalną postawę wobec czegoś i tym samym ocenić 
określoną zaistniałą sytuację. Taki element językowy (frazeologizm / związek frazeologiczny) 
jest zatem podstawową jednostką frazeologii, która jest społecznie ustabilizowana. Aby 
frazeologizm istniał, musi spełniać kryteria cech frazeologicznych. Najczęstsze z nich to 
kryterium wszechstronności, leksykalizacji i spójności, idiomatyczności i ekspresywności. 
Wielowyrazowość oznacza, że wyrażenie składa się z więcej niż jednego słowa, leksykalizacja 
jest procesem rozwoju słowa, idiomatyczność jest powiązana z rozpoznawaniem procesów 
semantycznych i ekspresywności, która służy do wyrażania subiektywnych relacji. Na 
podstawie tych kryteriów mamy różne podziały związków frazeologicznych. Zarówno w 
języku polskim, jak i macedońskim wyróżniamy klasyfikację formalną i semantyczną. Praca 
dyplomowa analizuje polskie i macedońskie frazeologizmy na podstawie ich formy i znaczenia. 
Celem tej pracy było określenie liczby polskich i macedońskich związków frazeologicznych, 
które pasują do siebie ze względu tylko na formę, tylko na znaczenie lub oboje; ile 
przybliżonych frazeologizmów istnieje w obu językach i ile polskich frazeologizmów nie ma 
odpowiednika frazeologicznego w języku macedońskim. Praca podzielona jest na część 
teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna opisuje frazeologię, jej podstawową jednostkę 
badań, a więc związek frazeologiczny / frazeologizm, jego cechy oraz interpretacje klasyfikacji 
formalnej i semantycznej. Część praktyczna składa się z analizy porównawczej 




Związki frazeologiczne podzielono na dwie grupy i analizowano w tabelach. W pierwszej 
grupie analizowane są polskie frazeologizmy, które mają odpowiedniki frazeologiczne w 
języku macedońskim, w drugiej grupie znajdują się związki frazeologiczne, które takich 
odpowiedników nie mają. Język polski jest w tej pracy językiem wyjściowym, dlatego 
frazeologizmy w tym języku zostały wymienione jako pierwsze w tabeli. W pierwszej grupie 
frazeologizmy są klasyfikowane według zmodyfikowanego podziału formalnego dwóch 
polskich autorów, Andrzeja Marii Lewickiego i Anny Pajdzińskiej. Są to frazeologizmy, w 
których jądro jest wyrażone czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, 
zaimkiem, w zależności od roli, jaką pełni w zdaniu. W klasyfikacji semantycznej znaczenie 
zwrotów przetłumaczono ze słowników frazeologicznych. W języku polskim bazowano na 
Słowniku frazeologicznym PWN z Bralczykiem (2008), w języku macedońskim zaś na 
Фразеолошки речник на македонскиот јазик (2009) oraz książce Македонска фразеологија 
со мал фразеолошки речник (2008). Tabele z tłumaczeniami znaczeń są podane w rozdziale 
6. Dla każdego analizowanego frazeologizmu poniżej pod tabelą znajdują się przykłady jego 
użycia w tekście, które zostały zaczerpnięte z wymienionych słowników frazeologicznych. 
Symbole użyte w tabeli oznaczają, czy porównywane związki frazeologiczne są równoważne 
na poziomie formalnym, semantycznym czy formalno-semantycznym. Zanalizowano w pracy 
sześćdziesiąt dwa (62) polskie frazeologizmy i  siedemdziesiąt siedem (77) macedońskich. 
Więcej związków frazeologicznych z komponentem „serce” znaleziono w języku 
macedońskim, ale nie miało to wpływu na samą analizę. Słowniki frazeologiczne, z których 
korzystałam pochodzą prawie z tego samego okresu (2008 – 2009), co było istotne dla analizy 
materiału. Wyniki analizy wykazały, że większej części polskich frazeologizmów na poziomie 
formalnym i semantycznym odpowiadają frazeologizmy macedońskie. Należy podkreślić, że 
niektóre z macedońskich frazeologizmów są analizowane kilka razy, ponieważ albo ich forma 
albo znaczenie czy oba czynniki razem zbiegły się z różymi związkami frazeologicznymi w 
języku polskim. 
W języku polskim frazeologizmy mają w większości czasownikowe jądro, po którym następuje 
główny składnik – rzeczownik „serce”, przymiotnik, zaimek osobowy, podobnie w języku 
macedońskim, z wyjątkiem zaimka osobowego, który w większości związków 






Полскиот и македонскиот јазик спаѓаат во групата на словенските јазици. Поточно, 
полскиот е еден од западнословенските, а македонскиот е еден од јужнословенските 
јазици. Поради нивната блискост очекуваме дека нивната сличност ќе се покаже и во 
фразеологијата. Фразеологијата вклучува неколку области, на пример соматска 
фразеологија, која ги проучува фразеологизмите во кои барем една од компонентите 
именува дел од човечкото тело (рака, глава, срце, нога итн). Во дипломскиов труд ги 
истражуваме полските и македонските фразеологизми со компонентата „срце“. За да 
постои еден фразеологизам, мора да ги исполнува критериумите за фразеолошки 
карактеристики, како што полилексикалност, лексикализација и постојаност, 
идиоматичност и експресивност. Врз основа на овие критериуми, фразеологизмите 
можат да бидат класифицирани на различни начини. Во дипломскиов труд се 
анализираат полските и македонските фразеологизми со компонентата „срце“ врз основа 
на нивната форма или значење. Целта на трудов е да се утврди бројот на полските и 
македонските фразеологизми кои се совпаѓаат на формално, семантичко, формално-
семантичко ниво. За анализа, спроведена според методолгијата на полскуите автори 
полски автори Анджеј Левицки и Анна Пајџинска, се употребени споредливи 
фразеологизми во двата јазика. Фразеологизмите се поделени во две групи. Првата група 
ги вклучува фразеологизмите кои имаат фразеолошки еквиваленти. Во втората група се 
фразеологизмите без фразеолошки еквиваленти. Значењата на фразеологизмите се 
преведени на словенечки според нивните објаснувања во фразеолошките речници 
Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem (2008), Фразеолошки речник на македонскиот 
јазик (2009) и Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник (2008). За речиси 
секој анализиран фразеологизам, под табелата е даден и пример за употреба. 
Анализирани се 62 полски и 77 македонски фразеологизми. Резултатите од анализата 
покажуваат дека поголем број на полските фразеологизми со компонентата „срце“ на 
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